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RESUMO 
 
         Entre os dias 29 e 30 de agosto de 2017, os professores Paulo Cesar 
Speorin e Sabrina do Nascimento do curso de Ciências Contábeis e 
participantes do Núcleo de Apoio Contábil-Fiscal (NAF), participaram no 
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, do 2ª Workshop Viva as 
Diferenças, promovido pela Fundação Aury Bodanese em parceria com 
diversas entidades e instituições locais. Na oportunidade, o Núcleo de Apoio 
Fiscal-Contábil (NAF) participou com Orientações sobre a isenção de IPI e 
IOF para deficientes fisicos e autistas. O evento contou com a participação 
de mais de 25 empresas que promoveram a socialização de informações 
sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.   
 
 
O Workshop ocorreu das 14h às 22h, no Salão Nobre Nelson Galina. O 
projeto “Viva as diferenças” faz parte do programa “Atitude Agora” da 
Fundação Aury, que visa sensibilizar a sociedade para uma mudança de 
comportamento com relação às pessoas com deficiência, reduzindo o 
preconceito e proporcionando o exercício da cidadania para todas as 
pessoas.       
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